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Tenkide 
katlanan adam
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
îerini bulurdunuz. Akifin bu 
inceliklerinin bir tanesi, sev­
diği insanı, bulunmadığı yer­
de de sevmesi idi- Bir tanesi 
de, şiirlerinin abideleşmiş o- 
lan nazmına bile yapılan hak 
Iı itirazlara tahammül etme­
si idi. Benim iki tenkidime 
«Çanakkale Şehitleri» gibi öl ­
mez bir şiiri hakkında bile 
katlanmıştı: Manzumelerini 
dar uzun kâğıtlara, timsahtı 
kurşun kalemiyle ve çok gü­
zel yazısiyle yazmak âdetiy­
di. «Safahat» m altmcısı o- 
lan «Asım» m müsveddelerini 
de bana, her yazdıkça, bu 
kâğıtlarda okuyordu. Ben de 
hayranlıkla dinliyordum.
Fakat bir gün hayranlığım, 
iki noktada fasılaya uğradı: 
Çanakkale şiirinin şu beyit­
lerinde:
Ebr-i-nisanı açık türbene 
çatsam da tavan, 
Yedi kandilli süreyyayı 
uzatsam oradan;
Ve: ^
Mağribin her gece tülben­
dini sarsam yarana; 
Gene birşey yapabildim di­
yemem hâtırana.
Kendisine dedim ki, çok 
güzel Türkçe olan bu beyit­
lerde «Ebr-i- nisan» bana ağ­
dalı geldi; bu terkipten bu 
muazzam şiiri kurtarsan... 
Bir de bu çok asil şiirde *Tui. 
bent» kelimemi Dana sevimsiz 
göründü, eseri bundan da te­
mizleşen...
Tenkitlerime sustu, öfke­
lendiği zamanlarda olduğu 
gibi, bu, fena bir susma te­
siri yaptı bana... Ve tenkidi­
me pişman oldum. Fakat er­
tesi günü şöyle dedi: «O keli­
meleri değiştirdim.» ve tas­
hihi) mısralarını okudu:
Mor bulutlarla açık türbe­
ne çatsam da tavan...
Ve:
Tüllenen mağribi akşamlan 
sarsam yarana...
O, bu türlü kuvvetleriyle 
sevimliydi; ve gönüllerdeki 
yeri bedava değildi.
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